

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 heacl in 
insurance 
1
m
γ
a
s
 loss 
b
y
 sale'; 
t11at 
w
h
i
c
h
 
cntitles 
the 
nssnrecl 
to 
treat 
the 
loss 
in 
snch 
CJSCS 
as 
absollltely 
total
，
 is 
the 
sale 
sllpe
1'vcning 
llpon 
thc 
5tatc 
to 
w
h
i
c
h
 
the 
ship 
has 
b
e
e
n
 
reclllccd 
b
y
 
the 
perils 
insurccl 
against 
p
1'eviollS 
to 
the sale
，
 ancl 
w
h
i
c
h
 
alon
巴
jllsti
五
ecl
thc 
m
a
s
t
c
r
 
in 
selling. 
T
h
e
 1055
，
 in 
fact
，
 befoγe 
thc 
5ale 
m
u
s
t
 
b
e
 
c
o
n
s
t
m
c
-
tively 
tot
.1l
，
 in 
orcler 
to 
enablc 
the 
assnred 
aftcr 
thc 
sale
，
 to 
rccovc
1' 
for 
it 
as 
a
n
 absolute 
tot，，
1
 loss
，
 withollt 
noticc 
of 
a
b
a
n
d
o
m
n
e
n
t
.
 
T
h
e
 
111
巴rc
fa('t 
of 
the 
salc 
w
i
!l 
not 
h
a
v
c
 
thc 
efTect 
of 
convertin
仔
a
n
:we
1'，
1
[TC
 into 
a
 
"=' 
~
W
.
.
.
.
.
 
-... 
...............h 
total 
10ss." 
ci招1担2;缶ミ
)
 
Sicv吋で叶el
出
(
招
E訂~)
R
i紅tt忙erじ，
a. 
a. 
O. 
S. 
8
5
2
 
A
n
l11. 
7
 
〈
柑
~
)
B
e
n
e，
 a. 
:t. 
O. 
S. 
4
G
-
4
7
 
，
 ，
 ，
 ，
 ，
 
と
よ
鑑
定
e
活
。
(
V
e
r
m
i
s
c
h
u
n
g
v
o
n
 G
u
t
e
r
n
)。
穏
~
~
室
寝
返
:
R
渥
jさ
1持
者
6
'
~
Ë
r
味
挺
e
認定，..\j~建司ロ-.)'
E
ゃ
い
涼
111
~器
S
号
式
~
~
よ
総
記
-
.
)
+
!
t
Q
ベ
J
rれ
1i'害
事
ミ
三
盗
認
定
当
期
Lよ
民
主
再
'
:
R
定
時
刊
~
+
!
♀
:
t
>
P
~
心'
従
っ
て
全
損
と
な
る
。
然
し
同
種
の
積
荷
が
混
合
し
た
場
合
例
へ
ば
木
綿
の
梱
が
荷
印
の
抹
泊
、
さ
れ
た
鍔
め
に
混
合
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
加
き
に
於
て
は
、
原
質
は
猶
ほ
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
此
限
で
は
な
い
。
又
仮
令
混
合
さ
れ
て
原
質
の
破
壊
が
あ
っ
て
も
、
荷
受
人
全
部
の
合
意
を
以
て
此
混
合
積
荷
が
頁
却
さ
れ
る
場
合
に
は
保
険
者
の
責
に
任
?
べ
き
全
損
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
〈
註
四
)
〈
註
叩
〉
列
。
・
出
【
】
・
・
ド
民
円
・
。
u
}
H
O
N
-
同
∞
∞
。
り
内
『
・
巴
供
-
E
の
N
・
目
。
∞
冗
円
・
ぬ
ω
u
h
E
O
N
-
H
O
。
ω
完
円
・
。
。
ω被
保
険
積
荷
が
航
海
の
途
中
腐
敗
に
瀕
し
た
鍔
め
に
頁
却
さ
れ
た
場
合
は
、
全
損
で
は
な
く
て
、
猫
商
法
第
八
七
七
傑
の
左
の
規
定
に
従
ひ
、
保
険
者
は
そ
の
積
荷
の
貰
却
純
子
取
金
と
保
険
償
額
と
の
差
額
を
填
補
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
積
荷
ガ
航
海
ノ
途
中
ニ
於
テ
事
故
ノ
結
果
京
却
セ
一
フ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
損
害
ハ
運
賃
、
関
税
及
ヒ
頁
却
費
用
テ
控
除
シ
タ
ル
後
ニ
取
得
サ
ル
へ
キ
其
積
荷
ノ
純
手
取
金
ト
其
保
険
債
額
ト
ノ
差
額
ト
ス
」
(
山
一
一
財
保)。
英
米
に
於
て
は
斯
種
の
損
害
は
之
を
E
2
7
4
8
0
一号∞コ
と
稀
し
、
全
損
に
準
じ
て
取
扱
ひ
、
之
に
反
し
、
被
害
積
荷
を
到
達
地
に
て
頁
却
し
た
る
場
合
の
純
子
取
金
と
保
険
償
額
(
正
荷
の
債
額
)
と
の
差
額
は
之
を
積
荷
の
間
早
溺
海
損
と
し
て
い
庇
理
す
る
の
で
あ
る
(
註
ω
)
0
〈註小山〉
J
〈
古
円
。
円
二
σ
E・旬・
ω
E
h
O
2
3
F己・
-
Y
H
4
u
i
口
。
一
吋
0
5
1
O
B
S
・
5
己
・
勺
・
。
♂
∞
。
u
〉
B
o
z
-
-
w
H
H
P
開門]・∞巾
2
・
H
C
C
C
濁
遜
海
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
ろ
全
損
入
七
商
業
と
経
済
八
八
川
川
畑
舶
の
全
損
は
そ
の
破
畑
叉
は
馬
具
の
個
々
の
部
分
が
救
助
さ
れ
て
も
之
が
匁
め
に
取
治
さ
れ
る
も
、t
k
A
L
/
O
の
で
は
な
い
(
即
陶
~
被
救
助
部
分
の
頁
却
手
取
金
は
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
汽
舶
を
保
険
に
付
し
た
る
場
合
に
於
て
、
破
損
機
闘
を
修
繕
す
る
目
的
で
舶
館
よ
り
取
り
外
し
て
陸
揚
し
て
ゐ
る
間
に
、
加
佳
の
方
が
全
滅
し
た
と
き
は
、
吾
々
は
全
損
の
成
立
を
是
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な
ら
ば
、
同
勉
は
既
に
加
舶
と
し
て
の
存
在
を
失
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
場
合
に
は
そ
の
機
関
の
頁
却
手
取
金
は
保
険
金
額
か
ら
蛍
一
然
控
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
館
館
と
機
関
と
冶
別
個
に
保
険
に
付
し
た
る
場
合
、
若
く
は
般
憶
と
汽
機
汽
踏
と
に
夫
々
保
険
債
額
が
協
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
き
は
、
右
の
如
き
場
合
、
そ
の
加
胆
胞
の
み
に
付
い
て
全
損
が
成
立
す
る
こ
と
λ
な
ら
う
ハ
註
況
〉
。
ハ
註
幻
〉
〈
m
一・∞一
2
m
r
E
m
p
-
h
H
・C
-
∞・
H
U
O
〉
ロ
E
・同∞
(廿)
運
賃
の
会
損
運
賃
の
全
損
は
全
部
の
運
賃
が
滅
失
に
師
し
た
る
場
合
に
成
立
す
る
(
諮
問
…
入
)
。
換
言
せ
ば
、
運
賃
を
牧
得
す
べ
き
機
舎
が
保
険
者
の
捻
保
し
た
る
危
険
に
因
り
絶
封
的
に
不
可
能
に
蹄
し
、
若
く
は
、
取
引
上
の
意
味
で
之
が
全
く
絶
望
に
蹄
し
た
る
場
合
が
印
ち
、
運
賃
の
全
損
で
あ
る
(
註
1
)
0
ハ註
1
)
九
戸
E
C
Z
E
u
口己
H
W
何
仏
・
日
)
-
H
h
。pm
m
p
H
O
∞吋
ム
エ
か
の
蓮
m
H
(
己目。
m
g
N
O
F山
岳
円
)
と
は
之
を
以
て
一
航
海
に
封
す
る
運
賃
牧
盆
(σ
宮
司
自
己
】
g
h
O
5
2
0
5円
同
包
括
)
と
解
す
べ
き
や
、
若
く
は
、
特
定
の
運
賃
債
権
(
江
口
o
Z注
目
白
件
。
P
R
F
2
0丘
2
5巴
と
解
す
べ
き
や
、
結
局
は
そ
の
保
険
契
約
の
内
容
に
依
っ
て
定
ま
る
べ
き
問
題
で
あ
る
(
註
2
)
0
元
来
、
濁
逸
法
に
於
て
は
運
賃
を
以
て
「
海
上
貨
物
運
迭
に
封
す
る
報
酬
」
ζ
己
芯
〈
。
a
u
Eロ
間
宮
吋
旬
。
向
。
丘
2
5
N
Sロ
の
β
Z
H
D
N
5
∞
g
E
と
解
し
て
ゐ
る
O 
こ
れ
は
英
国
法
が
運
賃
を
「
船
舶
所
有
者
が
、
其
加
舶
の
運
用
に
依
り
取
得
す
べ
き
利
盆
」
z
p
o
F
5
r
ι
J
7・a
r
同
己
5
m
r
f
o
J
4
H
H
2
P。
E
P
O
O
B
Z
O可
B
O己
主
E
∞
与
一
句
=
と
し
て
ゐ
る
の
に
比
し
、
柳
か
そ
の
範
国
が
狭
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
印
ち
、
猫
逸
法
上
の
運
賃
は
個
品
運
迭
契
約
に
針
す
る
運
賃
、
郎
ち
、
船
荷
詮
券
面
の
運
賃
(
同
8
0
2
0
E
g
z
E吾
作
)
な
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
傭
船
料
(
0
5
ュ2
『
自
己
ろ
で
あ
っ
て
、
英
米
及
び
我
図
の
如
く
船
舶
賃
貸
料
は
運
賃
な
る
名
稀
の
下
に
は
保
険
に
付
し
得
な
い
こ
と
与
な
る
。
雨
主
義
の
優
船
舶
の
賃
貸
借
の
如
き
は
宜
な
生
物
の
劣
を
理
論
的
に
云
へ
ば
獄
逸
主
義
を
優
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
賃
貸
借
」
こ
∞
包
F
E
O円。
E
に
過
ぎ
守
、
こ
れ
に
封
す
る
賃
貸
料
の
如
き
は
本
来
航
海
に
関
す
る
危
険
と
は
何
等
の
関
係
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
詰
2
〉
巴
2
0
r
E
m
p・
p・
c・
∞
-
H
U
O
K
〆ロロ】・
ω
山
〉
円
z
c
z一
子
巴
手
間
円
]
・
勺
-
E
C∞
、
、
、
、
、
運
賃
の
滅
失
(
戸
OMω
。ご円。一
m
E
)
な
る
認
は
、
ト
リ
ュ
ロ
l
卿
に
従
へ
ば
〈
註
3
〉
、
之
を
次
の
二
つ
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
を
符
る
。
濁
遜
出
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
る
全
損
八
九
商
業
と
経
済
九
O 
h
h
(
】
)
司円。一色戸市
ω
g
m
d‘
t
o
}。
弘
吉
己
弓
∞
の
ロ
泊
。
己
5
7
5‘
p
o
円
高
己
]
∞
山
口
m
g・0
h
]
p
m
D一
ニ
ユ
円
}
戸
。
∞
「
一
勺
r
g
rゅ
の
口
同
)
吋
の
ぐ
の
ロ
AO〔}
。
ω
ロ
ニ
ロ
問
『
円
。
一
m
H
7
H
E
(
日
)
忠
弘
四
日
H
Z
E
3
y
戸，
O
]
}弘
吉
F
0
1
0ロ
ω
ο
Z
E
F
D『門
q
x
r
p
v
ずの
οロ
g
g
o
(
f
己
5
0
J
4・ロ
2
}
5
m
r
o
oロ
(}O})比
三
与
え
一
門
戸
)
可
∞
。
自
の
の
{
『
〔
JEH]丘町戸コ(リ
O
ロ
(リ
O
コ
コ
め
の
円
。
(}J4・P
F
A
r
o
n。
三
5
♀
F
0
2
4
0の
ロ
己
】
σ
h
g叩
戸
足
〔
]
自
己
F
O
E
M
(
}
m
u
コ2
p
q
。
ロ
コ
・
0
f
z
・3
吾
々
は
右
の
夫
々
の
意
味
に
就
い
て
考
察
を
加
へ
皮
い
。
ω第
一
の
意
味
に
於
け
る
運
賃
の
滅
失
は
、
例
へ
ば
、
運
賃
の
源
泉
た
る
積
荷
が
保
険
者
の
責
に
腕
す
べ
き
¥
同
何
百
石
ム
、
ノ
事
故
に
因
り
、
航
海
中
滅
失
に
町
し
た
る
場
合
(
斗
一
切
内
〈
、
若
く
は
、
そ
の
運
会
契
約
が
保
険
契
約
上
擦
保
さ
¥
阿
川
川
市
去
、
ノ
れ
た
事
故
の
結
果
、
法
律
上
品
川
然
に
(
円
甘
さ
一
言
。
)
放
力
を
失
ふ
場
合
(
コ
利
低
-
J
等
に
於
て
生
ホ
J
司令
荷
受
人
も
荷
注
入
も
共
に
何
等
の
責
に
任
宇
る
要
な
く
し
て
其
契
約
を
解
除
し
得
べ
き
特
定
の
原
因
事
故
が
後
生
し
た
る
場
合
に
於
て
、
被
保
険
者
が
任
意
に
契
約
を
解
除
し
た
る
と
き
は
、
因
っ
て
生
り
た
る
運
賃
の
損
失
に
針
し
て
は
素
よ
り
保
険
者
に
責
任
は
'
な
い
。
斯
か
る
際
の
運
賃
の
損
失
は
事
故
の
結
果
で
は
な
く
て
被
保
険
者
の
任
窓
的
決
意
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
〈
詑
4
1
制
第
二
の
意
味
に
於
け
る
運
賃
の
滅
失
に
封
し
て
は
保
険
者
は
勿
論
責
に
任
じ
な
い
。
例
へ
ば
被
保
険
者
が
運
賃
を
捻
保
に
供
し
て
金
銭
を
借
入
れ
、
依
椛
者
が
之
を
償
還
せ
し
む
る
目
的
で
そ
の
運
賃
を
先
押
へ
た
と
云
ふ
如
き
場
合
に
は
運
賃
の
全
損
あ
り
と
云
ふ
を
得
な
い
。
右
と
兵
り
、
運
賃
は
牧
得
し
た
が
、
知
舶
債
権
者
の
銭
め
に
差
押
へ
ら
れ
た
と
云
ふ
場
合
、
若
し
そ
の
姑
舶
債
務
が
保
険
詮
券
に
採
り
携
保
さ
れ
て
ゐ
る
事
故
に
基
因
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
保
険
者
は
之
を
運
賃
の
全
損
と
し
て
填
補
の
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
(
苧
u
v
o
ハ
詰
3
〉
F
2・仏、円円
12-c
一
口
門
r
o
]
戸己
m
m
E
2
]
円。『
E
M
L
の。
{
F
f
t
〈
・
H
Z
E
O
H，岨
3
〕
E
h
c
一
切
口
(
ど
の
2
3
一
-
L
L
・勺
-
H
C吋
〈註
4
)
ω
.
2司]
向
山
】
]m
・p
-
μ
・。・
ω
-
H
U
O
K川
口
5
・
ω
(
詰
5
〉
∞.0
d『
O
]ユ
コ
山
川
ゆ
。
-
}
巾
ロ
円
]
白
船
舶
所
有
者
が
自
己
の
貨
物
を
運
送
す
る
相
場
合
に
於
て
も
、
運
賃
の
全
損
に
関
す
る
前
段
の
原
則
は
四幾
ら
な
い
。
重
ね
て
云
へ
ば
、
保
険
者
の
際
保
し
た
る
事
故
に
因
り
積
荷
が
滅
失
し
た
る
場
合
に
於
て
、
若
し
そ
の
積
荷
が
第
三
者
の
所
有
に
局
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
運
賃
に
封
す
る
請
求
搭
も
そ
の
積
荷
と
共
に
消
滅
し
た
で
あ
ら
う
と
忠
は
る
=
と
き
に
此
揚
合
の
運
賃
全
損
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
4
船
舶
所
有
者
が
自
己
の
般
舶
を
備
結
に
供
し
、
そ
の
傭
加
者
が
同
加
を
個
品
運
送
契
約
に
利
用
し
た
と
き
は
、
夜
に
運
賃
支
抑
に
閲
す
る
法
律
関
係
は
稲
々
複
雑
と
な
る
が
、
然
し
此
弛
舶
を
以
て
利
得
さ
る
べ
き
運
賃
及
び
此
蓮
貨
に
結
び
付
い
て
ゐ
る
被
保
険
利
盆
の
上
に
は
何
等
の
被
雑
化
を
来
た
さ
な
い
。
「
一
加
舶
が
一
航
海
に
牧
得
す
べ
き
運
賃
は
そ
の
総
額
ま
で
、
唯
一
回
丈
け
保
険
の
目
的
た
り
得
る
に
止
ま
る
」
(
註
6
〉
か
ら
で
あ
る。
従
っ
て
全
損
な
り
や
否
や
の
判
定
も
以
上
の
版
則
の
範
囲
を
脱
し
な
い
。
(詰
6
)
問
。
・
2w
完
円
・
ロ
日
出
O
N
-
E
C吋
Z
円
・
お
濁
遜
山
向
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
ろ
全
損
九
商
業
と
経
済
九
五
、、、
純
運
賃
の
保
険
に
あ
っ
て
は
線
運
賃
の
大
部
分
が
滅
失
し
、
そ
の
残
額
が
航
海
費
用
に
足
ら
ぎ
る
に
至
っ
た
と
き
全
損
が
成
立
す
る
。
例
へ
ば
、
純
運
賃
を
総
運
賃
の
三
分
の
こ
と
取
極
め
た
場
合
に
、
事
故
の
結
果
、
絶
運
賃
の
大
部
分
が
滅
失
し
、
救
助
さ
れ
た
部
分
が
そ
の
三
分
の
一
以
下
と
な
っ
た
と
き
は
其
純
蓮
貨
は
全
損
と
な
る
の
で
あ
る
ハ
註
7
)
Q
(註
7
〉
出
O
N
-
E
4
0
z
n
∞7
E
E
Z
円・。
(/、)
希
望
利
盆
又
は
報
酬
の
会
損
希
望
利
盆
又
は
積
荷
の
到
達
に
因
り
て
得
べ
き
報
酬
の
全
扶
は
其
積
荷
が
目
的
地
に
到
達
せ
ざ
り
¥
濁
商
法
八
三
し
と
き
に
生
宇
る
「
五
大
候
」
凡
そ
希
望
利
盆
の
保
険
者
は
積
荷
の
目
的
地
安
全
一
告
が
、
そ
の
利
盆
賢
現
の
傑
件
た
る
範
囲
に
於
て
、
責
任
を
負
捻
す
る
も
の
で
あ
る
。
去
り
乍
ら
、
相
場
箆
動
の
結
果
所
期
の
利
盆
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
と
か
、
若
く
は
蓮
迭
貨
物
が
務
定
通
り
目
的
地
に
到
達
し
な
か
っ
た
匁
め
に
、
所
期
の
利
盆
が
得
ら
れ
な
か
っ
大
場
合
等
に
は
素
よ
り
保
険
者
に
於
て
責
に
任
じ
な
い
。
市
況
の
幾
化
よ
り
生
ホ
J
る
損
失
の
如
、
き
は
海
損
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
希
望
利
盆
叉
は
報
酬
の
全
損
は
、
就
中
、
そ
の
積
荷
が
航
海
の
途
中
滅
失
し
、
又
は
頁
却
せ
ら
れ
た
る
場
合
¥
関
商
と
九
ノ
t
d
(
ム
ハ
O
側
心
、
若
く
は
、
積
芋
は
目
的
札
に
至
遼
は
し
た
が
、
航
海
中
の
事
故
に
因
り
既
に
そ
の
原
質
が
破
壊
然
し
、
代
替
牲
の
商
品
で
あ
れ
ば
、
仮
令
、
航
海
事
故
の
結
果
甲
と
乙
と
が
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
等
に
生
守
る
。
混
合
し
て
も
、
必
宇
し
も
原
質
の
破
壊
あ
り
と
は
者
倣
し
得
な
い
か
ら
、
全
損
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
(
註
1
〉。
積
荷
が
航
海
事
故
の
匁
に
到
達
地
に
於
て
買
手
側
に
引
渡
し
得
ざ
る
程
度
の
段
損
を
被
り
に
る
と
き
は
、
之
を
以
て
希
望
利
盆
の
全
損
と
者
倣
す
べ
き
旨
を
協
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。
斯
か
る
場
合
に
若
し
買
手
が
段
担
択
を
理
由
と
し
て
そ
の
積
荷
の
受
取
を
担
絶
し
た
る
た
め
、
引
渡
が
質
行
し
得
ら
れ
.
ざ
る
と
き
は
、
迭
に
亦
希
望
利
盆
の
全
損
が
成
立
す
る
こ
と
h
な
る
〈
註
2
〉0
例
へ
ば
棉
花
の
数
加
が
混
合
し
・
1
も
希
望
利
益
の
全
損
は
生
じ
な
い
。
一
般
的
に
云
へ
ぼ
、
被
保
険
者
が
、
同
粧
の
積
荷
の
相
官
量
は
之
た
以
て
自
己
の
潟
め
に
船
積
さ
れ
れ
特
定
積
荷
の
代
用
品
と
宥
倣
し
得
る
地
位
に
あ
ろ
と
き
は
、
積
荷
の
混
合
は
原
質
の
(詰
1
〉
破
壊
で
は
な
い
o
ぐ
巳
・
列
。
・
出
仏
・
A
F
Z円
・
。
一
回
の
N
-
同
∞
吉
宮
門
・
己
∞
山
口
口
。
y
川町
2
m
E口
問
デ
ロ
・
0
・
ω
-
H
C
C
〉ロ
5
・凶
(註
2
)
国
O
N
-
E
弓
Z
円・
H
E
h
m凶
円
2
0
r
E
m
w
各
自
門
H
P
・
(ニ)
冒
険
貸
借
債
権
又
は
海
損
債
権
の
会
損
冒
険
貸
借
償
植
(
国
三
E
R
o
r山
巳
仏
2
)
(
詰
1
)
及
び
海
損
債
擁
(
出
P
4
2
0
一回巳
(
}
O
吋)〈註
2
〉
の
全
損
は
失
の
二
場
合
に
生
中
J
る。
ω冒
険
貸
借
に
供
せ
ら
れ
た
る
目
的
物
、
又
は
海
損
費
用
が
前
排
さ
れ
、
若
く
は
、
支
排
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
濁
遜
海
上
保
険
訟
の
下
に
於
げ
る
会
損
九
商
業
と
経
済
九
四
の
目
的
物
が
全
換
に
蹄
し
た
る
場
合
(
一
山
崎
山
…
八
)
。
同
日
疋
等
の
目
的
物
が
爾
後
に
生
じ
た
る
事
故
の
匁
め
に
段
損
さ
れ
、
叉
は
是
等
の
目
的
物
の
上
に
焔
舶
債
権
者
の
先
取
特
慌
が
課
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
冒
険
貸
借
債
搭
又
は
海
損
債
椛
を
補
償
す
べ
き
何
物
¥
百
百
去
ヘ
ノ
0
も
残
存
せ
ざ
る
に
至
っ
た
場
合
、
印
ち
是
で
あ
る
宕
い
お
~
〈
詰
1
〉
日
目
険
貸
借
と
は
船
長
が
加
長
と
し
て
の
白
己
の
法
定
植
限
に
基
き
、
所
定
の
場
合
、
船
舶
、
運
賃
及
び
積
荷
の
う
ち
、
一
又
は
多
数
か
抵
官
と
し
、
一
定
の
貸
借
料
守
山
口
ぬ
可
門
戸
E
O〉
在
確
約
し
て
金
銭
の
借
入
品
な
す
と
こ
ろ
の
一
和
の
消
費
貸
借
行
混
合
同
ロ
ロ
ミ
互
吉
田
向
。
凶
の
志
向
。
で
あ
ろ
。
契
約
締
結
の
際
に
は
日
除
貸
借
読
書
(
出
。
e
u
o「
0
5
号
C
L作
成
す
ろ
が
、
こ
れ
に
は
冒
険
貸
借
り
闘
す
ろ
航
海
が
終
了
す
ぺ
争
地
に
加
舶
が
到
達
し
大
ろ
と
吾
、
的
能
者
は
始
め
て
そ
の
位
拙
た
主
張
し
得
ろ
旨
在
記
秘
し
て
ね
ろ
(
附
晴
雄
一
…
一
d)Q故
に
斯
和
祈
拙
者
は
そ
の
抵
常
物
件
に
ろ
畑
一
舶
、
代
公
判
又
は
辺
氏
が
冒
険
貸
借
航
海
の
危
険
J2uす
こ
と
に
閲
し
て
被
保
険
利
益
在
有
す
ろ
の
で
あ
ろ
。
ハ詰
2
〉
山
川
長
債
権
と
口
海
上
企
業
の
開
始
後
‘
此
企
栄
ル
-
完
了
ぜ
し
め
ん
と
す
ろ
日
的
で
、
航
海
事
故
の
結
果
と
し
て
支
出
ぜ
ら
れ
士
ろ
各
和
の
金
銭
与
云
ふ
ハ
句
『
O
門・
ω・わゆ叶
H
U
Q
就
中
、
航
海
の
治
中
、
加
舶
の
修
給
者
く
は
積
荷
の
保
存
の
目
的
で
支
出
ぜ
ら
れ
に
ろ
金
銭
で
あ
る
o
海
損
金
品
支
出
す
ろ
者
が
舵
主
白
身
な
り
や
、
第
三
者
な
り
や
は
観
念
上
敢
て
問
ふ
と
こ
ろ
で
は
な
い
o
フ
ォ
イ
じ
ト
氏
は
「
海
損
金
と
は
緊
急
の
場
合
に
際
し
て
加
長
が
白
己
の
法
定
椛
限
内
で
借
入
れ
れ
ろ
金
銭
な
リ
」
と
し
て
お
ろ
が
、
(
〈
。
一
手
ロ-
P
・
O-
∞-
E〉
列
例
は
是
よ
リ
も
成
義
に
解
し
て
ゐ
ろ
ハ
ィ
m
一
・
出
。
N
・
E
C
H
H円・
2
u
o
冒
険
貸
借
債
椛
叉
は
海
損
債
権
に
比
し
、
抵
蛍
に
供
せ
ら
れ
た
る
物
の
貰
債
が
低
い
と
云
ふ
事
賞
を
保
険
者
が
詮
明
し
た
る
と
き
は
、
全
損
護
生
に
際
し
て
、
保
険
者
は
或
程
度
の
控
除
を
匁
し
得
る
や
否
や
。
こ
れ
は
積
.
極
的
に
解
し
て
控
除
を
匁
し
得
る
と
思
ふ
。
一
般
に
、
例
へ
ば
一
0
0・
0
0
0
局
克
の
債
額
を
有
す
る
船
舶
に
封
し
て
六
、
0
・
0
0
0
馬
克
の
冒
険
貸
借
金
が
奥
へ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
冒
険
貸
借
債
権
者
は
六
0
・
0
0
0
馬
克
の
川
限
度
ま
で
、
そ
の
加
舶
に
付
き
被
保
険
利
盆
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
〈註
δ
〉
Q
(
詰
3
〉
之
に
到
し
、
そ
の
船
舶
所
宥
者
は
僅
か
に
四
0
・0
0
0俗
的
克
ま
で
同
地
ル
保
険
に
付
し
符
ろ
に
止
ま
あ
。
第
一
、
同
舶
が
滅
失
に
院
し
れ
ろ
と
き
口
、
船
舶
所
有
者
は
冒
険
貸
借
上
の
民
務
守
党
れ
得
ろ
か
ら
で
あ
ろ
o
然
し
、
冒
険
貸
借
債
措
の
被
保
険
利
益
は
如
何
な
ろ
限
度
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
、
味
に
市
況
の
防
法
が
深
想
さ
れ
て
ね
ろ
場
合
北
(
1
的
物
の
賀
川
同
と
の
聞
き
た
如
何
に
庭
却
す
ぺ
き
か
o
此
貼
街
活
卒
者
の
説
及
び
列
例
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
な
い
。
例
へ
ぽ
、
フ
ォ
イ
じ
ト
氏
は
「
抵
営
物
件
の
賀
偵
ま
で
」
被
保
険
利
益
あ
リ
と
云
ふ
が
ハ
J
1
E
F
P・
P・
c-
∞
-
Z〉
、
ハ
シ
プ
hwr控
訴
院
は
「
日
付
険
性
(
借
倍
躍
が
最
初
か
ら
抵
営
物
の
筑
慌
に
超
過
し
て
お
ろ
と
一
苫
ふ
が
如
、
喝
さ
二
と
は
、
事
故
の
登
止
に
因
っ
て
被
保
険
者
に
不
営
の
利
得
た
活
き
し
め
ろ
こ
と
、
な
リ
、
偽
っ
て
一
般
に
は
考
へ
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
わ
ろ
か
ら
、
」
債
権
額
の
限
度
に
荒
限
し
て
そ
の
範
囲
岳
定
め
て
可
な
り
と
云
ふ
試
に
傾
く
も
の
、
如
く
で
あ
る
〈
〈
巳
・
出
。
N
・
目
。
。
同
門
-
H
C
O
∞・刊。
ω
、
。
常
国
裁
判
所
は
同
控
訴
院
に
向
っ
て
此
問
題
は
一
概
に
論
じ
得
な
い
、
即
ち
「
問
題
は
未
ロ
未
決
の
健
記
」
と
一
宮
ふ
む
味
の
解
答
品
典
へ
て
b
ろ
(
出
C
N
・
百
戸
出
吋
・
2
〉Q
帝
凶
裁
判
所
の
一
九
段
昧
な
る
右
の
解
答
は
デ
l
グ
ェ
キ
シ
ゲ
氏
も
一
足
ふ
如
く
「
確
か
に
そ
う
一
宮
ふ
丈
げ
の
根
掠
が
あ
る
」
の
で
あ
ら
、
ヲ
(
〈
包
・
ω
F
2
E晶
子
P
・
O-
∞
・
巴
〉
ロ
5
・
E
V
o
我
呪
行
商
法
上
に
は
日
除
貸
借
に
闘
す
ろ
規
定
は
削
除
さ
れ
て
お
ろ
が
、
恐
ら
く
斯
か
る
場
合
に
は
第
三
九
四
除
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
o
船
舶
又
は
積
荷
生
安
若
ニ
付
キ
」
3
同門戸門出。
-
5
-
5
5
k
J
D
r
cロ
{
門
£
の
傑
件
で
保
険
に
付
し
た
る
場
合
に
は
調
語
海
上
保
険
訟
の
下
に
が
、
げ
る
全
損
九
五
商
業
と
経
済
九
六
保
険
者
は
突
の
場
合
に
限
り
、
其
責
に
任
宇
る
(
謂
附
八
)
。
、‘lJ
ρ
口、
加
舶
に
関
す
る
保
険
に
於
て
は
さ
摂
が
生
じ
た
る
場
合
、
若
く
は
畑
舶
が
委
付
さ
れ
た
る
か
(
『
ぷ
)
、
又
は
目
的
港
に
到
達
前
に
生
じ
た
る
事
故
の
結
果
、
修
繕
不
能
叉
は
修
繕
無
償
値
と
な
り
、
之
が
震
¥
入
七
ノ
め
に
頁
却
せ
ら
れ
た
る
場
合
C
一
一
係
~
積
荷
に
関
す
る
保
険
に
於
て
は
、
積
荷
又
は
其
一
部
が
事
故
の
結
果
目
的
港
に
到
達
せ
ざ
る
場
合
、
ハH
U
，
・I
'
et
、
特
に
積
荷
が
目
的
港
に
到
達
前
に
事
故
の
結
果
頁
却
せ
ら
れ
た
る
場
合
従
っ
て
、
優
先
順
位
を
有
す
る
般
舶
債
権
者
の
儒
め
に
、
到
達
し
た
る
船
舶
が
底
分
さ
れ
た
る
結
果
、
そ
の
冒
険
貸
借
債
樺
叉
は
海
損
債
権
を
満
足
せ
し
む
べ
き
何
物
も
残
存
せ
ざ
る
に
至
っ
た
場
合
の
如
き
に
於
て
は
、
保
険
者
は
何
等
の
責
任
を
も
負
縫
せ
ぎ
る
こ
と
λ
な
る
の
で
あ
る
ハ
詰
4
V
〈註
4
〉
「
安
荒
保
険
」
に
付
い
て
は
別
に
論
ナ
ペ
ミ
マ
機
材
が
め
ら
、
ヲ
。
淑
戸
泉
士
は
之
に
闘
し
て
詳
論
さ
れ
て
お
ろ
、
ー
ー
ー
淑
戸
蹄
三
次
氏
「
同
=
2
出
。
r
p
r
o
-
]
O
〉
ロ
]
内
ロ
ロ
ロ
要
領
」
ハ
明
大
向
車
論
議
五
ノ
五
U
委
照
ω
四
喜
一
損
に
謝
す
る
保
険
者
の
権
利
及
び
義
務
「イ)
保
険
金
支
挑
の
義
務
及
び
其
限
度
全
損
に
際
し
て
は
保
険
者
は
原
則
と
し
て
保
険
金
額
の
全
部
を
支
梯
ふ
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
(
附
日
以
五
)
(
ヤ
世
附
4
腕
則
)
、
突
の
諸
場
合
に
は
此
保
険
金
額
か
ら
控
除
が
行
は
れ
る
ハ
詫
1
〉O
場
合
な
ら
ば
、
此
控
除
は
保
険
金
額
の
保
険
債
額
に
封
す
る
割
合
を
以
て
行
は
れ
る
は
勿
論
で
あ
る
。
但
し
一
部
保
険
の
ω一
般
茨
設
(
註
2
〉
叉
は
給
料
ハ
註
3
〉
が
濁
立
し
て
、
若
く
は
総
運
賃
の
保
険
に
依
り
、
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
揚
合
、
又
積
荷
保
険
に
依
り
運
賃
又
は
航
海
中
及
び
到
達
地
に
於
け
る
諸
費
用
(
詰
4
〉
が
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
是
等
の
費
用
、
給
料
又
は
運
賃
の
う
ち
、
そ
の
全
損
の
結
果
、
節
約
せ
ら
れ
た
る
部
分
は
控
-
R
1
L
〉
¥
阿
川
商
法
ノ
。
間
4
巳
オ
Z
1
f八
百
保
¥
蟻
袋
費
又
は
給
料
が
全
部
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
そ
の
航
海
事
故
の
結
果
、
支
排
ふ
を
要
せ
ざ
る
に
至
っ
た
部
分
に
針
し
て
は
損
害
の
填
補
を
請
求
し
得
ざ
る
は
自
明
の
理
で
あ
ら
う
。
節
約
せ
ら
れ
た
る
限
度
に
於
て
被
保
険
者
は
何
等
の
損
害
を
も
被
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
麟
茨
投
又
は
給
料
は
時
に
総
運
賃
保
険
に
依
っ
て
保
険
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
右
と
同
理
で
、
其
節
約
せ
ら
れ
た
る
部
分
を
保
険
金
額
よ
り
控
除
す
る
の
で
あ
る
。
は
時
に
ま
た
畑
舶
と
共
に
保
険
に
付
せ
ら
れ
る
(
畑
誌
七
)
。
こ
の
場
合
に
も
勿
論
同
断
と
な
る
o
・
次
に
積
荷
の
保
険
に
依
り
運
賃
及
び
航
海
中
並
に
到
達
地
に
於
け
る
諸
費
用
が
同
時
に
保
険
に
付
せ
蟻
装
費
叉
は
給
料
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
、
素
よ
り
被
保
険
者
は
事
故
の
結
果
節
約
さ
れ
た
そ
れ
等
の
運
賃
及
び
費
用
の
部
分
に
封
し
て
は
損
害
の
填
補
を
請
求
す
る
を
得
な
い
。
獄
逸
の
保
険
管
券
中
に
は
時
と
し
て
左
の
如
濁
遜
海
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
る
全
損
九
七
商
業
と
経
済
九
八
き
約
款
を
持
入
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
-
J
1
2
ω
r
F
9
H円一切門
N
ロ
日
]YFHr巧の吋門
ω日
開
O
L
Z
E
Eロコ
m∞
OH円
。
}50
〉
ず
N
ロ
N
E円
。
片
山
勺
向
円
円
。
司
5
0
Z
ロロ(】
d
D
r
o
M円。ロ
E
然
し
、
若
し
新
種
の
約
款
が
文
字
通
り
に
契
約
秒
間
事
者
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
被
保
険
利
金
無
き
節
約
部
分
に
ま
で
填
補
を
行
ふ
こ
と
h
な
り
、
賭
博
保
険
料
一
部
止
の
趣
旨
に
違
反
す
る
に
至
る
か
ら
、
そ
の
無
紋
ハ註
1
〉
な
る
こ
と
は
論
を
倹
た
な
い
(
註
5
)
0
保
険
ノ
目
的
カ
全
損
二
師
U
V
H
炉
心
w
場
合
-
一
於
ケ
hw
損
害
明
、
補
ノ
限
度
ぺ
本
海
上
保
険
法
ノ
規
定
及
b
保
険
〈詰
2
〉
(註
3
〉
(
註
4
)
英
海
保
法
六
八
係
詮
券
ノ
規
定
二
従
b
左
ノ
如
グ
定
ム
一
償
額
確
定
保
険
契
約
ノ
場
合
-
一
於
テ
ハ
契
約
一
一
依
y
テ
協
定
V
H
F
V
金
額
ヲ
以
テ
填
補
ノ
限
度
ト
ス
倒
額
未
定
保
険
契
約
ノ
場
合
-
一
於
テ
ハ
被
保
険
物
件
ノ
保
険
償
額
ヲ
以
テ
填
補
ノ
限
度
ト
ス
、
、
、
、
、
競
袋
費
〈
〉
5
5
2
5
q
g山門
g
〉
と
は
営
陸
の
使
用
に
供
ぜ
ら
ろ
、
州
航
路
袋
の
費
用
、
例
へ
ぼ
食
糧
〈
H
U
H
-
o
i
h
E
C
又
は
石
炭
〈問。
E
oる
の
如
、
き
物
に
封
す
ろ
費
用
た
云
ひ
、
加
舶
に
常
用
ぜ
ら
ろ
』
器
具
、
什
器
等
の
費
用
品
指
さ
な
い
(
3
2
・∞
ω
。吋ω
〉Q
、、
誌
に
所
詞
給
料
は
「
船
長
又
は
加
員
が
彼
等
の
労
務
に
封
し
袷
料
契
約
に
基
き
取
得
す
ぺ
告
賃
金
」
在
意
味
し
な
い
。
斯
か
ろ
意
味
に
於
げ
ろ
給
料
の
保
険
は
濁
遁
法
に
於
て
は
強
制
的
に
之
島
禁
止
し
て
お
ろ
か
ら
で
あ
ろ
(
関
商
法
七
八
O
係
委
照
Uo
此
揚
台
の
所
詞
給
料
口
給
料
請
求
擢
ハ
ロ
E
R
E
-仏
0
2
5
m
〉
で
は
な
く
て
、
「
加
舶
所
有
者
が
人
的
に
責
任
岳
負
拾
L
て
ね
る
と
、
、
ろ
の
給
料
」
=
L
t
ロ
Z
2
2円
巧
巳
岳
O
仏
白
河
00(]2
吉岡出。
H
E
n
-
-
E
Pめ
て
備
の
意
味
に
解
す
べ
、
き
で
あ
ろ
。
此
意
味
に
於
げ
る
給
料
は
被
保
険
利
益
鳥
具
備
す
る
o
何
と
な
ら
ぽ
、
加
舶
所
有
者
口
航
海
事
故
の
結
弟
、
白
己
の
企
業
が
挺
践
し
て
も
狛
ほ
給
料
支
抑
の
義
務
か
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
。
航
海
中
の
諸
費
用
、
例
へ
ぼ
、
活
活
関
税
(
口
日
各
四
位
呂
田
N
c
=
)
の
如
き
も
の
は
、
こ
れ
が
全
拐
の
愛
生
以
前
に
支
抑
は
れ
て
ゐ
る
場
合
に
於
て
の
み
問
題
と
な
ろ
Q
(詰
5
〉
〈
m-
・∞一
2
0
Eロ
m・
p
-
h
H
0
・ω
-
A
H
O
〉
ロ
E
・ω
¥
百
円
司
た
ヘ
ノ
Q
似
保
険
金
額
の
支
排
前
に
救
助
さ
れ
た
る
物
の
手
取
金
は
控
除
さ
れ
る
(
到
釘
ω
~
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
全
扱
の
概
念
と
被
保
険
物
の
全
部
叉
は
一
部
が
救
助
さ
れ
る
こ
と
』
は
一
号
も
矛
盾
し
な
い
。
物
が
皆
滅
に
院
し
、
又
は
其
原
位
が
破
壊
さ
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
.
多
少
と
も
債
値
あ
る
部
分
叉
は
破
片
が
救
助
さ
れ
て
も
、
之
に
囚
り
全
損
が
取
泊
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
ゾ
救
助
部
分
丈
け
損
害
の
程
度
叉
は
範
被
保
険
闘
が
緩
和
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
o
父
、
被
保
険
者
が
保
険
の
目
的
を
離
奪
さ
れ
て
回
復
の
見
込
な
き
場
合
に
於
て
も
、
後
日
に
至
り
伯
々
そ
の
物
が
全
部
回
復
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ら
う
。
去
り
乍
ら
、
之
が
匁
め
に
肢
に
成
立
し
に
全
損
が
取
泊
さ
れ
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
被
保
険
者
は
保
険
金
額
の
支
抑
あ
る
ま
で
、
其
被
救
助
物
に
針
し
て
椛
利
を
保
持
し
て
ゐ
る
が
、
保
険
金
額
の
支
排
と
同
時
に
此
紘
利
は
保
険
者
側
へ
移
蒋
さ
れ
、
そ
の
手
取
金
は
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
溺
逸
商
法
八
五
九
傑
じ
は
皐
に
「
手
取
金
ト
ヒ
2
開
H
Z
ω
E
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
純
手
取
金
E
R
Z
0
2
8
E
C、
印
ち
総
手
取
金
の
う
ち
か
ら
、
其
手
取
金
在
取
得
す
る
銭
め
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
諸
設
用
を
控
除
し
た
る
残
額
の
意
味
に
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
詰
6
〉
手
取
金
が
加
何
な
る
方
法
を
以
て
取
得
さ
る
べ
き
ゃ
に
関
し
て
は
溺
逸
商
法
は
何
等
の
規
定
を
も
掲
調
遜
海
上
保
険
訟
の
下
に
於
げ
あ
金
釘
九
九
商
業
主
経
済
一O
O
け
て
ゐ
な
い
。
故
に
此
貼
は
全
く
自
由
に
任
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
然
し
被
保
険
者
は
被
救
助
物
に
針
す
る
保
険
者
の
利
金
を
出
来
る
丈
け
保
護
す
る
と
共
に
、
之
が
換
貨
に
際
し
て
は
保
険
者
の
筑
め
に
「
若
貴
な
る
商
人
の
配
慮
」
u
h
F
E
H
m
r一円。古
g
。丘
8
2各
自
問
2
E
Z
S凶
土
在
奥
へ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
(
詑
7
〉0
〈註
6
〉
2
2岳山口
m
w
D
-
h
H
・
。
・
∞
-
H
S
〉
ロ
E-
同
者
し
斯
和
の
費
用
が
加
納
挫
に
積
荷
の
挽
貨
の
潟
め
に
共
通
的
に
支
出
さ
れ
て
白
ろ
な
ら
山
、
積
荷
の
総
手
取
金
か
ら
は
早
に
北
(
羽
合
部
分
丈
げ
た
控
除
し
そ
の
残
額
が
純
手
取
金
と
な
ろ
〈
出
。
N
・同∞∞恥
H
.・
ロ
U
o
(註
7
〉
日
出
円
。
4
0
r
一
口
問
・
つ
げ
O
ロ【立・
ω希
望
利
盆
に
関
す
る
さ
制
(
机
阻
)
の
場
合
に
於
て
芝
生
何
が
航
海
中
有
利
に
頁
却
せ
ら
れ
た
結
果
、
純
手
取
金
が
其
積
荷
の
保
険
低
額
以
上
に
達
し
た
る
と
き
、
若
く
は
共
同
海
拐
に
る
事
故
に
囚
句
、
其
積
荷
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
、
叉
は
六
一
傑
及
び
六
一
二
傑
に
基
き
之
に
針
し
損
害
補
償
が
典
へ
ら
る
べ
き
場
合
に
於
て
、
積
荷
の
償
額
以
上
の
補
償
が
鍔
さ
れ
た
る
と
き
は
、
其
超
過
額
は
之
を
希
望
利
盆
の
保
険
金
額
よ
り
控
除
す
る
(
苅
紘
一
八
)
。
希
望
利
盆
の
全
損
は
積
荷
が
、
航
海
事
故
の
結
果
、
途
中
で
頁
却
さ
れ
た
匁
め
に
、
目
的
地
に
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
す
る
叫
而
し
て
若
し
そ
の
頁
却
純
手
取
金
が
共
積
荷
の
保
険
低
額
ハ
詰
8
〉
以
上
に
還
し
た
る
と
き
は
ご
の
超
過
額
は
希
望
利
盆
の
保
険
金
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
此
限
度
に
於
て
被
保
険
者
は
希
堅
一
利
盆
に
付
き
宅
も
損
失
を
受
け
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
純
子
取
金
と
は
蓮
賃
、
関
税
及
び
頁
却
費
用
を
控
除
し
た
る
後
に
残
存
す
る
手
取
金
と
解
す
べ
き
で
あ
る。
若
し
総
手
取
金
な
り
と
せ
ば
、
こ
の
う
ち
に
は
猶
ほ
未
挑
の
運
賃
及
び
関
税
等
が
含
ま
れ
る
こ
と
』
な
る
か
ら
で
あ
る
ハ
詰
9
1
積
荷
の
一
只
却
は
保
険
者
の
搭
保
し
た
る
直
接
の
結
果
と
し
て
行
は
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
伊j
ば
、
其
積
荷
が
所
定
の
船
舶
に
搭
載
さ
れ
て
安
若
す
る
こ
と
に
付
い
て
の
希
望
利
金
〈
註
日
〉
が
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
、
若
し
其
加
舶
と
積
荷
と
が
途
中
で
分
離
し
た
る
結
果
希
望
利
盆
の
全
損
が
生
じ
に
る
と
き
は
、
保
険
者
は
被
保
険
者
が
其
積
荷
を
有
利
な
る
佼
件
で
目
的
地
へ
寅
却
し
得
た
こ
と
在
理
由
と
し
て
、
そ
の
保
険
金
額
か
ら
若
干
の
控
除
を
匁
す
こ
と
在
得
な
い
。
被
保
険
者
狽
自
の
企
業
よ
り
生
中
J
る
斯
か
る
利
盆
又
は
損
失
は
本
来
、
保
険
者
の
関
興
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
註
H
V
次
に
積
荷
が
共
同
海
損
上
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
に
る
と
き
に
於
て
も
、
若
し
積
荷
の
償
額
以
上
の
補
償
が
伐
さ
れ
た
な
ら
、
其
全
損
に
蹄
し
た
る
希
笠
利
盆
に
封
す
る
保
険
金
額
か
ら
も
亦
若
干
の
控
除
が
行
は
れ
る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
此
場
合
控
除
さ
る
べ
き
超
過
額
の
計
算
に
際
し
て
は
総
補
償
額
念
日
o
E
E
C
a
〈
O
円
∞
佐
官
ロ
同
)
を
以
て
之
が
標
準
と
さ
れ
る
ハ
註
臼
〉
。
運
治
人
が
溺
逸
商
法
六
一
僚
、
六
一
二
傑
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
ひ
、
滅
失
し
た
る
積
荷
に
封
し
て
損
害
賠
償
の
責
に
任
じ
、
而
も
損
害
賠
償
額
が
保
険
償
額
に
超
過
し
た
る
揚
合
に
於
て
も
、
超
過
額
は
之
を
濁
沼
海
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
あ
全
部
O 
商
業
と
経
済
O 
保
険
金
額
か
ら
控
除
す
る
は
活
然
で
あ
ら
う
。
去
り
乍
ら
活
に
、
非
、
運
決
一
人
は
自
己
の
支
抑
ふ
べ
き
損
害
賠
償
金
か
ら
、
希
望
利
盆
に
封
.
す
る
保
険
金
額
を
控
除
す
る
を
得
な
い
〈
詰
u
u
o
ハ註
8
〉
積
荷
の
保
険
償
額
は
左
の
規
定
日
従
っ
て
定
ま
ろ
ハ
濁
商
法
七
九
九
段
〉
0
常
事
者
カ
評
位
二
関
川
y
他
ノ
探
準
ヲ
協
定
セ
サ
hw
ト
キ
ハ
積
荷
ノ
保
険
的
額
ハ
北
〈
税
荷
カ
加
お
ノ
地
及
hu
昨
二
炉
、
テ
有
ス
ル
償
額
-
一
積
込
マ
一
ア
ノ
，
抱
一
ア
ノ
費
用
捻
ニ
保
険
ノ
費
用
ヲ
加
算
ジ
タ
ル
低
額
ト
宕
倣
ス
運
賃
挫
-
一
航
海
中
及
b
目
的
地
ニ
於
ケ
h
v
諸
費
用
ハ
特
約
ア
レ
場
合
二
股
リ
之
ヲ
加
算
ス
W
宅
ノ
ト
ス
本
規
定
ハ
積
荷
ノ
保
険
的
叙
カ
協
定
サ
レ
タ
V
相
場
合
ニ
屯
活
川
ス
英
海
保
法
二
ハ
係
ハ
3
1
我
商
法
六
五
七
係
委
照
。
ハ詑
9
)
∞円0
4
岳
山
口
問
唱
ロ
-
P
・
O
・
♂
・
H
O
ω
k
r
2
5
・同
(
話
回
〉
コ
門
出
o
J
1
2
1
岳
2
5
m
H
h
H巳
r
r
-
Z
H
H
O
K
P
z
r
zロ
コ
仏
日
の
去
の
円
吉
山
円
。
一
-
5
5
F
E
R
O
E
斯
和
の
保
険
に
依
リ
、
保
険
者
は
官
に
積
荷
が
目
的
地
ι到
詰
ぜ
ざ
ろ
危
険
の
み
な
ら
ず
、
立
(
桜
前
が
事
故
の
結
果
、
目
的
地
に
到
注
前
、
立
(
加
納
よ
リ
分
離
さ
れ
ろ
危
険
ら
も
捨
保
ず
ろ
の
で
あ
ろ
o
此
場
合
、
そ
の
事
故
が
最
初
先
づ
加
舶
ら
袈
ひ
れ
ろ
や
、
若
く
は
積
荷
岳
製
ひ
れ
あ
や
は
問
ふ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
例
へ
ば
、
加
長
が
修
持
可
詑
の
加
舶
品
質
却
し
土
ろ
場
合
の
如
、
き
に
於
て
も
、
保
険
者
口
元
に
任
じ
ハ
出
。
N
・同∞。
ω
同門・
0
ロ
・
。
恥
)
、
攻
口
又
、
被
保
険
者
が
北
(
税
荷
主
伊
他
の
加
舶
た
以
て
日
的
地
ま
で
述
返
し
得
べ
争
相
場
合
と
雌
も
、
且
又
同
地
に
於
て
立
〈
保
険
に
付
ぜ
ら
れ
K
ろ
利
益
以
上
の
高
、
今
、
利
潤
が
獲
得
さ
ろ
、
場
合
と
臨
も
、
保
険
者
は
責
任
た
久
拾
す
ろ
ハ
国
O
N
・
p
-
D
・
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
去
り
乍
ら
、
加
舶
と
積
荷
の
分
離
は
事
故
の
結
果
れ
ろ
為
市
文
す
ろ
。
。・〉
0
舵
舶
が
吃
水
の
関
係
上
目
的
港
に
到
誌
す
ろ
こ
と
た
得
ナ
、
そ
こ
で
絞
荷
ら
砕
舟
に
て
陸
揚
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
云
ふ
相
場
合
の
如
き
に
於
て
は
何
等
の
事
故
も
存
在
し
な
い
〈
ロ
O
N
-
E
S
X
円
・
主
Vo
但
し
被
保
険
者
は
積
荷
の
目
的
地
へ
の
怠
諮
為
品
誌
が
す
待
め
に
、
自
ら
其
船
舶
と
積
荷
の
分
離
島
招
致
ぜ
し
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
勿
論
で
わ
ろ
ハ
ロ
の
N
・ロヨ巧円・
4
〉。
出
。
N
E
S
Z
F
。
z
・。串
(
詑
口
〉
(
註
臼
〉
(
詮
お
〉
E
O
N
-
5
0
ι
F
Z
H・
ω同
]
戸
。
・
出
品
-
H
U
X『・
ω
。
前
段
の
諸
場
合
と
は
反
針
に
失
の
費
用
に
付
い
て
は
、
そ
の
総
額
が
保
険
金
額
を
超
過
す
る
と
き
と
¥
明
げ
は
同
同
リ
ム
4
T
、、
uJノ
O
雄
も
、
保
険
者
は
そ
れ
等
の
費
用
そ
負
散
財
す
る
を
要
す
る
(α
御一コホ
w
p
一
ω其
執
り
た
る
手
段
が
奏
放
せ
ざ
り
L
と
き
と
雄
も
、
損
失
の
抜
大
を
回
避
し
、
防
止
す
る
鍔
め
に
必
然
叉
は
有
盆
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
費
用
(
諸
制
ぷ
一
一
頑
鰍
)
。
凡
そ
被
保
険
者
が
其
保
険
の
目
的
の
危
急
に
瀕
し
た
る
場
合
、
保
険
契
約
の
有
無
に
拘
ら
宇
、
其
損
害
の
防
止
軽
減
に
主
力
す
べ
き
は
蛍
然
で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
袖
手
傍
観
す
る
が
如
き
は
公
安
上
之
を
獄
許
す
る
ぞ
得
な
い
。
そ
こ
で
各
図
に
於
て
は
夙
に
損
害
防
止
の
義
務
(
問
。
2
5
m
m勺
国
江
戸
門
)
岳
、
危
険
在
幾
夏
せ
し
め
ざ
る
義
務
、
保
険
事
故
を
誘
愛
せ
し
め
ざ
る
義
務
と
共
に
、
被
保
険
者
の
負
憶
す
べ
き
保
険
契
約
に
従
た
る
義
務
(Z手
g
z
r
Z〉
と
し
て
特
段
の
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
ハ
詰
1
〉。
の
本
質
に
率
由
し
て
愛
生
す
る
も
の
で
も
な
く
、
叉
民
法
の
一
般
原
則
か
ら
後
生
す
る
も
の
で
も
な
い
か
査
し
こ
れ
等
の
義
務
は
何
れ
も
保
険
契
約
ら
、
特
に
規
定
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
ハ
詰
2
v
o
之
を
そ
の
本
質
か
ら
論
宇
れ
ば
、
損
害
防
止
義
務
は
「
保
険
者
の
強
制
桜
と
相
針
立
す
る
程
度
の
被
保
険
者
の
絶
封
的
義
務
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
損
害
の
填
補
を
請
濁
謡
海
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
る
全
損
一O
三
商
業
と
経
済
一O
囚
求
し
得
る
被
保
険
者
の
樫
利
の
一
前
提
傑
件
た
る
も
の
」
で
あ
り
(
註
3
〉
、
或
は
叉
「
損
害
防
止
義
務
の
忠
賓
な
る
屡
行
は
、
之
を
履
行
す
る
に
於
て
は
其
損
害
が
防
止
さ
れ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
可
能
性
が
存
在
す
る
限
り
、
被
保
険
者
の
請
求
権
の
一
個
の
傑
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
〈
詑
&
〉
。
去
り
乍
ら
、
斯
か
る
損
害
防
止
行
策
に
因
り
て
生
じ
た
る
一
切
の
費
用
在
悉
く
被
保
険
者
側
に
負
搭
せ
し
む
る
に
於
て
は
新
種
規
定
の
趣
旨
を
励
行
せ
し
む
る
に
遺
憾
な
し
と
し
な
い
。
何
と
な
ら
ば
、
之
を
保
険
者
側
よ
り
翻
る
に
、
彼
は
被
保
険
者
の
費
用
に
依
っ
て
利
盆
を
得
る
こ
と
多
大
な
る
こ
と
あ
る
に
拘
ら
示
、
被
保
険
者
の
意
力
に
封
し
て
何
等
の
報
償
を
も
賦
奥
す
る
を
要
せ
ざ
る
結
果
、
利
害
の
配
分
に
不
公
平
を
招
致
す
べ
く
、
叉
之
を
被
保
険
者
側
よ
り
観
る
に
、
時
に
彼
は
其
費
用
の
負
捻
に
控
へ
ざ
る
こ
と
も
あ
る
べ
く
、
寧
ろ
袖
手
傍
観
し
て
其
損
害
の
強
大
す
る
に
任
せ
、
後
に
保
険
者
を
し
て
損
害
額
全
部
を
填
補
せ
し
む
る
を
以
て
却
っ
て
大
い
に
得
策
と
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
被
保
除
者
を
し
て
損
害
防
止
の
義
務
を
迩
奉
せ
し
む
る
が
鴛
め
に
は
、
防
止
行
策
に
因
っ
て
生
じ
た
る
被
保
険
者
の
費
用
を
保
険
者
の
負
捻
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
各
図
に
於
て
亦
、
共
必
然
又
は
有
盆
な
り
し
損
害
防
止
費
用
は
保
険
者
之
を
責
捻
す
べ
し
と
規
定
し
た
所
以
で
あ
る
ハ
註
5
〉。
新
の
加
く
し
て
損
害
防
止
費
用
は
保
険
者
側
の
員
提
に
蹄
若
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
其
負
捻
部
分
は
そ
の
場
合
に
際
し
て
「
必
然
叉
は
有
盆
に
支
出
せ
ら
れ
た
る
費
用
」
=
g雪
g
ι
f
a
2
2
R
r
g
p包
m
E
r
g
s
'
円
}og
問。
ω
件。ロ
E
を
以
て
限
度
と
す
る
。
而
し
て
被
保
険
者
は
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
、
其
必
要
な
る
手
段
に
闘
し
、
務
め
保
険
者
に
問
合
せ
を
な
す
を
要
す
る
の
で
あ
る
(
側
一
牒
一
日
ト
帥
哨
側
4
r
一)。
故
に
保
険
者
の
損
害
防
止
費
用
填
補
の
義
務
は
結
局
次
の
諸
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
』
な
る
。
、，.
，
B
A
 
(
 
保
険
者
が
そ
の
彪
置
に
同
意
を
奥
へ
た
る
場
合
。
こ
の
場
合
に
は
其
慮
置
が
果
し
て
必
然
叉
は
有
盆
な
り
し
や
否
や
は
問
ふ
と
こ
ろ
で
は
な
い
(
註
6
〉。
、‘目
S
，，
・11
F
t
l
、
其
慮
置
が
必
然
又
は
有
盆
な
り
し
場
合
。
こ
れ
等
の
場
合
に
於
て
は
保
険
者
は
そ
の
執
り
た
る
手
段
が
奏
放
せ
る
と
否
と
を
論
ぜ
歩
、
そ
の
費
用
を
保
険
者
の
引
受
け
た
る
危
険
の
範
園
内
に
在
る
損
失
の
防
止
軽
減
に
関
聯
し
て
ゐ
る
場
合
ハ
註
7
U
o
填
補
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
多
数
の
関
係
保
険
者
等
に
依
り
共
同
の
手
段
が
協
定
さ
れ
た
る
と
き
は
、
別
段
の
合
意
叉
は
商
慣
習
上
反
封
の
取
極
め
な
き
限
り
、
各
保
険
者
相
互
の
法
律
関
係
は
民
法
の
組
合
に
関
す
る
規
定
(
側
関
門
特
)
に
撲
っ
て
定
ま
る
。
但
し
保
険
者
等
は
其
費
用
を
頭
割
を
以
て
(
ロ
E
F
問。三件。一一
g)
分
捻
せ
す
に
、
保
険
金
額
の
割
合
を
以
て
(
言
O
B
E
巳
2
〈
g一の
-5・
5mmm戸
5
5
ο
)
分
携
す
る
の
で
あ
る
(
註
8
〉
。
而
し
て
新
か
る
際
に
は
関
係
保
険
者
等
は
多
数
決
3
z
g
E
8
5
0
F
p
o
x
)
を
以
て
決
定
さ
れ
た
決
議
に
従
ふ
べ
き
旨
を
協
定
す
る
在
例
と
し
て
ゐ
る
ハ
註
9
)
。
街
活
海
上
保
険
訟
の
下
に
於
げ
ろ
全
損
一O
玉
商
業
と
経
済
一O
六
ハ
誌
1
)
、
、
四
一
回
除
、
燭
商
法
八
一
九
偽
「
被
保
険
者
ハ
事
故
ノ
資
生
V
タ
ル
際
、
保
険
ノ
日
的
ノ
救
助
技
一
一
ヨ
リ
大
ナ
ル
不
利
益
愛
生
ノ
防
止
二
極
力
削
ほ
ス
ル
義
務
ヲ
負
拾
ス
、
但
被
保
険
者
ハ
出
来
得
へ
グ
ン
ハ
共
必
要
ナ
ル
手
段
一
一
悶
γ
深
メ
保
険
者
-
一
問
、
、
合
セ
ヲ
ナ
ス
ヲ
要
ス
」
同
法
八
三
岡
山
は
三
段
「
共
他
ヨ
明
大
ナ
U
不
利
益
ノ
救
助
及
b
同
越
ノ
局
メ
二
必
然
又
ハ
有
益
一
一
支
出
セ
ラ
V
タ
山
町
費
用
ハ
其
執
リ
タ
ル
手
段
力
突
放
セ
サ
リ
γ
ト
キ
ト
踏
宅
保
険
者
之
ヲ
久
拾
ス
」
、
一
一
航
海
保
定
則
・
四
一
保
一
項
「
保
険
事
我
商
故
ノ
後
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
保
険
契
約
者
ハ
可
成
的
立
(
損
害
ノ
防
止
軽
減
ノ
タ
メ
-
一
回
股
ス
ル
ヲ
要
ス
ー
此
相
場
合
保
険
契
約
者
ハ
保
険
者
ノ
指
同
ヲ
遵
奉
v
、
事
情
ノ
詐
ス
限
リ
斯
和
指
同
ヲ
符
ル
ヲ
要
ス
、
刊
訂
ジ
多
投
ノ
保
険
者
力
関
係
ジ
タ
ル
相
場
合
一
一
品
川
テ
是
等
ノ
保
険
者
ヨ
リ
相
遠
山
γ
タ
ル
指
闘
力
典
へ
ラ
V
H
併
前
げ
ト
キ
ハ
保
険
契
約
者
ハ
其
主
務
一
二
迎
合
ス
へ
日
γ
ト
伝
ジ
タ
山
w
ト
ヨ
ロ
ニ
従
y
テ
底
置
ス
ル
ヲ
要
ス
」
同
定
則
三
二
保
「
保
険
者
ρ
(
一V
保
険
契
約
者
カ
保
険
事
故
渡
生
ノ
際
立
(
損
害
ノ
防
止
腔
減
ノ
潟
メ
ニ
要
vγ
タ
ル
費
用
位
二
事
情
-
一
路
ジ
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
へ
キ
費
用
つ
一
V
保
険
契
約
者
カ
保
険
事
故
渡
生
ノ
際
、
保
険
者
ノ
指
回
一
二
位
Y
テ
支
出
γ
タ
ル
費
用
7
負
拾
ス
」
ひ
英
国
に
於
て
は
夙
に
損
山
一
一
山
防
止
費
用
に
閲
し
て
平
わ
り
、
保
険
者
は
之
ι封
寸
ろ
負
拾
島
知
さ
ず
と
し
勺
k
b
k
が
、
十
六
世
紀
の
頃
よ
リ
Eω
ロ
ο
p
z
r
p
σ
c
z
円の一
P
5
0
3
島
知
一
入
し
、
本
契
約
に
ろ
海
上
保
険
契
約
と
は
別
に
所
謂
E
T
H匂
1
0
5
2
g弓
z
h
H己
日
間
江
口
の
仲
町
『
。
E
P
O
S
E
5
2
8ロ
g
E
E
Z
F
0
7
C
(守
主
p
o
方。
]Wu--
ハ
九
戸
芹
岳
山
。
ロ
ア
円
。
.
、
、
¥
藤
本
保
険
論
ノ
。
-MFH∞
叶
∞
〉
と
し
て
保
険
者
に
於
て
負
拾
す
べ
き
も
の
と
な
す
に
至
つ
7
(殻
叫
三
頁
」
英
海
保
法
七
八
保
一
項
委
照
。
米
国
も
亦
ロ
イ
ズ
式
保
険
詮
奈
の
そ
れ
と
類
似
の
損
害
防
止
約
款
島
知
人
し
て
凸
ろ
z
〉
三
宮
門
戸
田
。
。
『
ロ
ミ
z
g
2
E
Z
2・
門戸回口
O
X
田町山
=
σ
0
]
h
H戸
占
口
一
ロ
コ
門
】
ロ
ゅ
の
ぬ
回
出
向
日
・
}
可
円
。
ロ
ロ
門
】
『
。
『
己
】
O
P出国戸円。(}:::一-おの門
O「
♂
問
。
コ
バ
HHMg-PD門戸口問山一間口出円。
2HO--μ
ヶ。
3
ロロ内】『『ロ弓
ο一『
O
「
・
門
口
主
ロ
円
山
ロ
ヴ
。
ロ
門
丹
]
戸
O
L
O」寸の口出
OW
国門戸内
omロ吋
L
P
Z
Q
H
O円
。
ィ
ロ
『
¥
。
『
円
-HOmp一色ぬ。。(]出
υ
ロ色白】巾円。
rhH
口(]一聞の♂。吋ロロ可
間
百
三
円
ro円。。『"弓
E
5
C
仲
間
)
円
4
2色
合
Z
F
Z
E
m
z
g
Z
2
山口
C吋
mr己
-
F
c
p
n
z
c
『丹}戸
O
E
E
2
L
C『一口出
Z『
の
『
少
山
口
『
2
2
2
Z
P
mP4山口問ゆロコ己目)円の
m
2・4ム
ロ
ぬ
己
目
。
匂
『
。
匂
巾
H31
一口凶戸
=-m円]w
一口門戸問。。『門}一回門戸田門円
HJ
ヴ
o
n
cコ
叩
一
色
。
「
円
仏
ロ
ヨ
メ
門
司
21
。門戸
ZhHFい門口})門戸口円。。『ロロ
(詰
2
〉
ハ
詑
δ
)
(
詑
4
)
(
註
δ
〉
ハ
註
6
〉
〈
詰
7
〉
〈
詰
8
)
(
詰
9
〉
ロヴ
hHZ
色。ロロ
Hmロ円山門戸
H
o
n
r
h
H
吋muomJ〈
roH巾
o
p
己】
O
皿
hH
円仏][口同口門
hH
ロ
の
ぬ
の
OH
】同
upロ
U1J4
口
-
。
。
三
ユ
ヴ
ロ
門
AMWpnnC
円白山口ね門
O
己
HO
円hH
門o
h
g
【】
A
5
H
H
z
q
。
『
子
。
m
E
u
r
2・0{
口
一
口
出
口
円
え
=
(
ロ
=ο
ヴロ
O目
.w
∞-∞
--vp江口
ο
同口出口
HhF
ロの
0・巧ぬ戸
4
4
2
r
H
C
ω
。
勺
・
。
叶
〉
2
5
3
P・
P・
O-
∞・
0
V
4
u
H
Z
Y
ロ・ロ・
0
・
ω・
ω
u
o
「
法
律
は
被
保
険
者
に
保
険
者
の
事
務
管
理
人
(
v
h
a
o
H
Z
E
g
m
H
o
m
s
-〉
れ
ろ
た
強
要
し
、
従
っ
て
又
被
保
険
者
同
北
(
救
助
に
際
し
て
保
険
者
に
代
っ
て
主
(
事
務
み
底
盟
す
ろ
」
と
い
ふ
設
は
営
ら
な
い
。
損
害
防
止
説
務
は
「
宿
主
の
利
盆
J
命
保
設
す
ぺ
き
代
理
人
及
び
迩
泡
人
の
従
仁
ろ
義
務
」
、
「
自
己
の
専
務
に
勤
勉
な
あ
ぺ
き
義
務
」
に
恰
九
百
す
ろ
。
故
に
若
し
法
作
品
'
者
の
如
く
3
0
Z
一月四
g
r長
E
と
3
〈
ο
号
D
E
M
E
-荷
主
と
の
雨
託
岳
民
絡
に
区
別
し
て
解
す
ろ
な
ら
や
は
=
列
。
丹
門
g
m
m
E
一
の
}
】
て
れ
は
来
よ
リ
=
。
σ
ロ
認
の
HMro一円
E
で
は
な
い
(
】
己
門
門
O
C
P
D
・
O
・
ω・。
ω
∞
U
o
戸一門円。
3
ロ
-
F
0
・
ω・。∞∞
l
g。
問
。
N-
一戸∞
Oω
・
ぬ
の
∞
ン
咽
口
一
ο
m
o
r
~
一円
rH
印
刷
巳
己
}
ロ
コ
ね
弘
己
可
B
n
}】門由。向山口問。
J40
一件。山口
ο
出。(回目ロ門川口コ
m
m
o
z
g
k〆口出向》門口円]】♂己国門戸口円}同
ロ
ロ
吋
門
出
。
民
間
.m
一円
r
r
口{門げの
m
z
r
o
z
Z
門5
0
・
。
山
田
国
己
2
m
n
r
p円】の口一
E
町
乙
z
a
日
開
広
三
一
口
口
問
ロ
ヴ
m
o巧
2
己
己
主
{
『
0・E
川
崎
本
博
士
、
前
拐
者
一
三
頁
以
下
参
照
。
出
。
N
-
z
o
o
-
。
∞
山
由
2
0
r
z
m
M
W
ロ-
P
・
O
-
∞
・
巴
u
k〆コ
E
・叶
出
の
N
-
H
c
o
o
-
r
∞目。
2
E
円F
G
h
H
・
P
-
。
・
∞
・
巴
。
英
海
保
法
七
八
保
三
項
泰
昭
…
O
HH
の
N
・同市出∞∞
-
M
4
u
∞
{ο40r
一口
m-
。げ
O
ロ白日・
∞一
0
2
u
r
一口問喝の
σο
ロ門】戸・
同
損
害
の
調
査
及
び
確
定
の
費
用
(
概
鴻
臥
肥
)
。
新
経
の
費
用
は
弐
の
場
合
に
限
り
保
険
者
よ
り
填
補
さ
れ
る
。
、EE
E
J
・l's
‘、
保
険
者
の
員
携
に
釘
す
べ
き
損
害
に
関
す
る
と
き
。
濁
趨
海
上
保
険
訟
の
下
に
於
げ
る
全
品
一O
七
商
業
と
経
済
一O
入
れ
り-EA 
，i
h
‘、
、
、
、
、
、
其
費
用
が
損
害
の
調
査
及
び
確
定
に
必
要
な
り
し
と
き
。
斯
程
費
用
と
し
て
特
記
す
べ
き
も
の
は
、
仰
海
難
明
細
書
(
〈
O
H
・rggm)ω
検
査
(
目
立
の
「
円
一
mgm)ゆ
鑑
定
(
k
r
Z
の午
hp[Ngm)凶
一
一
員
却
(
J
1
0
円
宮
口
『
)
の
費
用
及
び
海
損
精
算
書
(
口
一
切
b
R
r
o
)
作
成
の
費
用
等
で
あ
る
。
間
接
的
街
突
損
害
に
封
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
費
用
は
損
害
の
調
査
確
定
の
費
用
中
に
は
合
ま
れ
な
い
(
註
凶
)
O
ハ
註
叩
〉
2
0
4
0
r
E
m・
p
-
P
・
O-
∞
・
巴
の
〉
ロ
g
・
。
ぐ
・
ヴ
〉
(ロ)
被
救
助
部
分
へ
の
代
位
穣
保
険
金
額
の
支
排
と
同
時
に
保
険
の
目
的
に
針
す
る
被
保
険
者
の
権
利
は
保
険
者
に
移
縛
す
る
に
至
る
(
畑
側
諸
臥
五
)
〈
詰
1
〉
υ
素
よ
り
蛍
然
の
椛
利
移
轄
で
あ
る
か
ら
、
特
に
被
保
険
者
の
譲
渡
を
必
要
と
し
な
権
利
移
縛
は
保
険
金
額
全
部
の
支
梯
に
従
属
す
る
。
。
従
っ
て
保
険
者
が
保
険
金
額
の
一
部
を
前
排
し
で
も
樫
利
の
移
轄
は
行
は
れ
な
い
。
保
険
金
額
の
支
抑
と
同
時
に
被
保
険
者
が
濁
商
法
八
O
四
傑
に
基
き
、
第
三
者
に
針
し
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
得
ぺ
き
と
こ
ろ
の
債
務
関
係
上
の
徳
利
も
亦
保
険
者
側
へ
移
轄
す
る
に
至
る
。
間
早
に
徳
利
の
み
な
ら
宇
、
保
険
の
目
的
に
附
帯
し
て
ゐ
る
義
務
も
亦
保
険
者
に
移
碍
さ
れ
る
。
そ
こ
で
例
へ
ば
積
荷
保
険
者
の
如
き
は
救
助
さ
れ
た
積
荷
の
受
取
人
と
し
て
、
距
離
運
賃
を
支
排
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ハ
註
2
V
(註
2
)
我
商
法
四
一
五
除
、
英
海
保
法
七
九
路
一
項
、
一
般
濁
海
保
定
則
七
一
保
三
項
妻
照
。
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H
O
N
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H
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S
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4
0
r古
川
円
二
回
・
ロ
・
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-
H
S
K戸口
E
・
ω
〈註
1
〉
保
険
金
額
の
支
協
後
に
於
て
保
険
の
目
的
の
全
部
叉
は
一
部
が
救
助
さ
れ
に
る
と
き
、
此
被
救
助
部
分
は
勿
論
保
険
者
に
師
印
刷
す
る
。
被
保
険
者
に
於
て
は
一
度
び
受
取
し
た
保
険
金
額
を
返
還
す
べ
き
義
務
を
負
は
な
い
。
一
部
保
険
の
場
合
に
於
て
は
保
険
金
額
の
保
険
償
額
に
針
す
る
割
合
を
以
て
、
被
救
助
物
上
の
樫
利
は
保
険
者
に
移
縛
す
る
。
斯
か
る
場
合
、
被
救
助
物
の
扱
貨
の
設
用
は
之
を
共
同
計
算
と
し
、
之
が
換
貨
の
任
に
蛍
る
者
は
他
の
利
害
関
係
者
の
匁
め
に
「
若
宮
な
る
商
人
の
配
慮
」
を
銭
す
べ
き
義
務
を
負
携
す
る
の
で
あ
る
(
詰
3
〉
0
〈
詰
3
〉
拙
稿
「
保
険
者
代
位
論
」
ハ
特
に
商
法
四
二
ハ
僚
に
就
い
て
〉
長
崎
高
商
研
究
館
葉
報
一
八
巻
一
一
拐
、
参
J
一照。
ハ
昭
和
七
年
五
月
三
十
一
日
稿
了
〉
濁
遁
海
上
保
険
法
の
下
に
於
げ
ろ
全
損
一O
九
